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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ‌
التربية‌عملية‌انتقال‌القيم‌من‌الددرس‌إلى‌الطلاب‌ليصبحوا‌ناضجين‌فى‌‌
كل‌ناحية.‌التربية‌عملية‌ضرورية‌لكل‌دولة‌متطورة.‌وعلاج‌عملية‌تربوية‌ضروري‌
للحصول‌على ‌التقدم ‌والتطور ‌بتقدم ‌العلوم ‌والتكنولوجيا، ‌ومن ‌تلك‌المحاولات‌
الدنهج‌وترقية ‌كفاءة ‌الددرس‌بأداء ‌التمارين، ‌إصلاح‌التسهيلات‌التربوية‌تكميل‌
‌وأخرى.‌وىذه‌الحالة‌تهدف‌إلى‌ترقية‌تربية‌أجيال‌القوم‌وبناء‌الإنسان‌الكامل.
ينبغى ‌للمدرس‌أن ‌يكون ‌لو ‌خطة ‌التدرس‌واستيعاب‌التصميم ‌وتقويم‌
التدريس ‌مرتبطة‌‌حاصلة ‌التعلم ‌لترقية ‌النوعية ‌وكمية ‌التعلم ‌والتعليم. ‌وخطة
بالعناصر ‌التالية ‌منها ‌ىدف ‌التعلم ‌والدادة ‌الدراسية ‌ونشاط ‌التعلم ‌وطريقة‌
وتلك‌العناصر‌جزء‌داخلي‌من‌مسؤولية‌الددرس‌عند‌عملية‌‌1التدريس‌والتقويم.
 التعليم.
 
‌
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الكفاءة‌استحقاقة‌الددرس‌الضرورية.‌الكفاءة‌مكونات‌العلوم‌والدهارات‌
‌2مدرس‌ويستوعب‌عليو‌لأداء‌واجبتو.والسلوك‌الذى‌أن‌يكون‌لل
عندما ‌لا‌يكون‌للمدرس‌كفاءة ‌كافية ‌فليس‌لو ‌قدرة ‌على‌أداء ‌واجبتو‌
والنتيجة ‌الدأخوذة‌غير‌كاملة.‌ومدرس‌اللغة ‌العربية‌جزء‌من‌الددرسين‌الذى‌لذم‌
وظيفة‌فى‌تربية‌الطلاب‌ولذا ‌ينبغى‌أن‌يكون‌لذم‌كفاءة‌كافية.‌ومن‌الكفاءات‌
فاءة ‌فى‌تقويم ‌عملية ‌تعلم ‌الطلاب‌ىدفا ‌إلى‌الحصول‌على‌اللازمة ‌للمدرس‌ك
الذدف ‌الدتعين. ‌والتقويم ‌عملية ‌منتظمة ‌ومتواصلة ‌لتعيين ‌(القيمة ‌والدعنى) ‌عن‌
‌3الشيئ‌الخاص‌بالاعتماد‌على‌الدداولة‌والدعيار‌الخاص‌ىدفا‌إلى‌صناعة‌القرار.
سة ‌الرسمية ‌أى‌ونجاح‌التربية ‌يعينها ‌تنفيذ‌عملية ‌التعلم‌والتعليم‌فى‌الدؤس
الددرسة،‌وىذا ‌النجاح‌جمع‌بين‌نشاط‌الددرس‌والطلاب،‌ودرجة‌دوؤب‌عملية‌
الطلاب‌تتعلق‌بكيفية‌طريقة ‌التى‌استخدمها ‌الددرس‌عند‌التعليم،‌ومن‌إحدى‌
المحاولات‌فى ‌كمال ‌التعلم ‌إصلاح ‌كيفية ‌طريقة ‌التدريس‌عند ‌الددرس، ‌وذلك‌
دف‌والدادة‌والتقويم،‌وىذه‌الدكونات‌الإصلاح‌يحتوى‌على‌جميع‌النواحي‌منها‌الذ
متأثرة ‌فى ‌الدهارات ‌اللغوية ‌الأربع ‌أى ‌مهارة ‌الاستماع ‌ومهارة ‌الكلام ‌ومهارة‌
 القراءة‌ومهارة‌الكتابة.‌بناء‌على‌تلك‌الدهارات‌الأربع‌أن‌بعض‌الطلاب‌لم
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يقدروا ‌على‌التفريق‌بين‌الأحرف‌داخل‌الجملة،‌لم‌يقدروا ‌على‌إنشاء‌‌‌
العربية ‌بأنفسهم، ‌لم‌يقدروا ‌على‌قراءة ‌النصوص‌العربية ‌جيدة‌‌كتابة ‌الكلمات
‌وفصيحة،‌لم‌يقدروا‌على‌تكلم‌اللغة‌العربية‌جيدا.
والقدرة ‌الخافضة ‌عند ‌الطلاب‌على ‌استخدام ‌اللغة ‌العربية ‌تؤثرىا ‌عدة‌
العوامل‌منها‌قلة‌الرغبة‌فى‌التعلم‌والاىتمام‌والذكاء‌وقلة‌الدافع‌فى‌التعلم،‌وغير‌
ريقة ‌التدريس ‌الدستخدمة ‌وإستراتيجي ‌التعلم ‌وغير ‌مناسبة ‌أىداف‌تناسب ‌ط
التعلم ‌والدواد ‌الدراسية ‌بالتقويم، ‌وىناك ‌عوامل ‌أخرى ‌تؤثر ‌كفاءة ‌مدرس ‌اللغة‌
‌العربية‌فى‌تقويم‌تعليم‌اللغة‌العربية.
القدرة‌على‌التقويم‌كفاءة‌الددرس‌الضرورية،‌بالنسبة‌إلى‌أهمية‌التقويم‌أن‌
خطة ‌التدريس‌والاستيعاب‌على‌الدادة ‌الدراسية ‌والاستيعاب‌‌قدرة ‌الددرس‌على
على‌تنظيم‌الفصل‌غير‌كافية،‌ولذا ‌ينبغى‌أن‌يكون‌لو ‌قدرة ‌على‌تقويم‌الخطة‌
وبعبارة‌أخرى‌أن‌لا‌أحد‌عملية‌التعلم‌‌4والابتكار‌على‌الدفهوم‌"التعلم‌الناجح".
‌والتعليم‌الجيدة‌إلا‌بالتقويم.
لذى‌لا‌يقدر‌على‌أداء‌التعليم‌وتعيين‌القرار‌الددرس‌الذى‌لو‌كفاءة‌ىو‌ا
 والإصلاح‌أو‌التقوية‌وتعيين‌خطة‌التدريس‌من‌حيث‌الدادة‌والإستراتيجي‌بل
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قدرتو ‌معتبرة ‌على ‌تعيين ‌ىدف ‌التعلم ‌وتعيين ‌نوع ‌التقويم ‌الدستخدم‌‌‌
كتنظيم‌أدوات‌الاختبار‌وغير‌الاختبار.‌وىذا‌التقويم‌يسمى‌تقويما‌إجماليا،‌التقويم‌
جماي ‌ضروري‌فى‌عملية‌التعلم‌والتعليم‌لأنو‌ذروة‌من‌تلك‌العملية‌ىدفا‌إلى‌الإ
تعيين‌النتيجة‌التى‌تدل‌على‌نجاح‌الطلاب‌بعد‌أن‌قاموا‌بالتعلم‌فى‌وقت‌معين.‌
التقويم‌الإجماي ‌اختبار‌يقام‌بو‌فى‌منتصف‌الفصل‌الدراسي‌أو‌فى‌آخر‌الفصل‌
‌الدراسي‌ىدفا‌إلى‌معرفة‌نجاح‌كل‌طالب.
أىداف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌فى‌الددرسة‌العالية‌بناء‌قدرة‌الطلاب‌على‌‌ومن
الدهارات‌اللغوية ‌الأربع ‌(مهارة ‌الاستماع ‌ومهارة ‌الكلام ‌ومهارة ‌القراءة ‌ومهارة‌
الكتابة). ‌وعندما ‌يكون ‌للمدرس ‌كفاءة ‌فى ‌التقويم ‌والاستيعاب ‌على ‌الدادة‌
تقويم ‌الإجماي  ‌مقياس‌لدعرفة‌الدراسية ‌فأىداف‌التعلم ‌الدرجوة ‌تحصل ‌عليها. ‌وال
‌الحصول‌على‌ىدف‌التعلم‌كاملا.
‌ :وأما‌أىداف‌لدهارة‌الاستماع‌والكلام‌فيما‌يأتى
 القدرة‌على‌الإجابة‌عن‌أسئلة‌تتطلب‌إجابات‌مختصرة‌أو‌كاملة )1
القدرة ‌على ‌السؤال ‌والدناقشة ‌بأسئلة ‌تتطلب ‌إجابات ‌مختصرة ‌أو‌‌ )2
 كاملة
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‌ :يأتى‌وأما‌أىداف‌لدهارة‌القراءة‌فيما
القدرة ‌على ‌القراءة ‌الجهرية ‌لنص ‌عربي ‌مع ‌المحافظة ‌على ‌النغمة‌ )1
 الصحيحة‌للجمل‌الدقروئة‌وقواعد‌الوصل‌والوقف
 القدرة‌على‌القراءة‌الصامتة‌مع‌الفهم )2
‌ :وأما‌أىداف‌لدهارة‌الكتابة‌فيما‌يأتى
 القدرة‌على‌كتابة‌الجمل‌البسيطة‌والدركبة‌والدعقدة )1
 بسيطة‌لتكوين‌جمل‌مركبةالقدرة‌على‌ربط‌الجمل‌ال )2
‌
‌ :وأما‌الظواىر‌التى‌وجدىا‌الباحث‌فيما‌يأتى
 كفاءة‌الددرس‌فى‌تنفيذ‌التقويم‌الإجماي ‌لم‌تكن‌جيدة )1
الدهارات ‌اللغوية ‌لدى ‌الطلاب ‌لم ‌تصل ‌إلى ‌جيدة ‌على ‌حسب‌ )2
‌القدرات‌الدعينة
بناء ‌على ‌خلفية ‌البحث‌السابق ‌يتجذب‌الباحث‌للبحث‌عن ‌كفاءة‌
العربية‌فى‌تنفيذ‌التقويم‌الإجماي ‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌فى‌الددرسة‌العالية‌مدرس‌اللغة‌
‌"أنصار‌السنة"‌أير‌تيريس
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 الدوافع‌فى‌اختيار‌الدوضوع .ب‌
ومن‌أسباب‌اختيار‌ىذا ‌الدوضوع‌"‌كفاءة‌مدرس‌اللغة ‌العربية‌فى‌تنفيذ‌التقويم‌
نة" ‌أير ‌تيريس" ‌فيما‌الإجماي ‌لتعليم‌اللغة ‌العربية‌فى‌الددرسة ‌العالية ‌"أنصار ‌الس
‌ :يأتى
 ىذا‌البحث‌لم‌يقم‌أحد‌بالبحث‌عنو‌من‌قبل )1
 ىذا‌البحث‌مناسب‌بالقسم‌الذى‌يتعلم‌فيو‌الباحث )2
 تقديم مشكلات البحث .ج 
 كفاءة‌الددرس‌فى‌أداء‌التقويم‌الإجماي ‌فى‌الددرسة‌العالية‌أنصار‌السنة )1
الددرسة ‌العالية‌أنصار‌العوامل‌الدؤيدة‌والدعرقلة‌عن‌تنفيذ‌التقويم‌الإجماي ‌فى‌ )2
 النسة
 تأثير‌تنفيذ‌التقويم‌الإجماي ‌فى‌ترقية‌الدهارات‌اللغوية‌لدى‌الطلاب )3
 حدود البحث .د 
يحدد ‌الباحث‌للبحث‌عن‌كفاءة ‌مدرس‌اللغة ‌العربية‌فى‌تنفيذ‌التقويم‌الإجماي ‌
 لتعليم‌اللغة‌العربية‌فى‌الددرسة‌العالية‌"أنصار‌السنة"‌أير‌تيريس
 
‌
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 أسئلة البحث .ه 
كيف‌كفاءة‌مدرس‌اللغة‌العربية‌فى‌تنفيذ‌التقويم‌الإجماي ‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌ )1
 فى‌الددرسة‌العالية‌"أنصار‌السنة"‌أير‌تيريس؟
ما ‌العوامل ‌التى ‌تؤيد ‌وتعرقل ‌كفاءة ‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌فى ‌تنفيذ ‌التقويم‌ )2
 تيريس؟‌الإجماي ‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌فى‌الددرسة‌العالية‌"أنصار‌السنة"‌أير
 أهداف البحث وأهميته .و 
 الذدف‌العام )1
لدعرفة‌كفاءة‌مدرس‌اللغة‌العربية‌فى‌تنفيذ‌التقويم‌الإجماي ‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌
‌فى‌الددرسة‌العالية‌"أنصار‌السنة"‌أير‌تيريس
 الذدف‌الخاص )2
لدعرفة ‌كفاءة ‌مدرس‌اللغة ‌العربية ‌فى‌تنفيذ ‌التقويم ‌الإجماي ‌لتعليم ‌اللغة‌ .1
 الددرسة‌العالية‌"أنصار‌السنة"‌أير‌تيريسالعربية‌فى‌
لدعرفة ‌العوامل ‌التى ‌تؤيد ‌وتعرقل ‌كفاءة ‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌فى ‌تنفيذ‌ .2
التقويم‌الإجماي ‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌فى‌الددرسة‌العالية‌"أنصار‌السنة"‌أير‌
 تيريس
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 أهمية‌البحث )3
ؤولية‌عسى‌أن‌يكون‌ىذا ‌البحث‌نافعا ‌للمؤسسة ‌التربوية ‌ولدن‌لذم‌مس .1
عن ‌التربية ‌ولددرسي ‌الددرسة ‌العالية ‌أنصار ‌السنة ‌ىدفا ‌إلى‌ترقية ‌نوعية‌
 التعلم‌وترقية‌القدرة‌على‌التقويم‌الإجماي 
ىذا ‌البحث‌مرجع‌للقراء‌ولاسيما‌لطلاب‌جامعة‌سلطان‌شريف‌قاسم‌ .2
 الإسلامية‌الحكومية‌رياو‌بما‌يتعلق‌عن‌الكفاءة‌فى‌تقويم‌التعليم.
البحث‌يعطى ‌العلوم ‌والخبرة ‌والآفاق‌النافعة ‌عما‌عسى ‌أن ‌يكون ‌ىذا ‌ .3
 يتعلق‌بالتقويم‌الإجماي .
 مصطلحات البحث .ز 
يوضح ‌الباحث‌الدصطلحات‌الدتعلقة ‌بالبحث‌للتباعد ‌عن ‌خطاء ‌الفهم، ‌فيما‌
‌ :يأتى
وباللغة ‌الإنجليزية ‌يعنى‌isnetepmoKالكفاءة ‌باللغةالإندونيسية )1
بالدعنى ‌قدرة ‌أو ‌مهارة. ‌ومعنى ‌الكفاءة ‌فى ‌قوانين‌‌ycnetepmoC
الجمهورية ‌الإندونيسية ‌فى ‌الرقم ‌الرابع ‌عشر ‌سنة ‌ألفين‌وخمسة ‌عما ‌يتعلق‌
بالددرس‌والمحاضر‌فى‌الفصل‌الأول‌فى‌الآية‌العاشرة ‌فيما ‌يأتى‌: ‌ما‌يحتوى‌
 9
 
‌5وسلوك‌عند‌أداء‌واجبتو‌للحصول‌على‌ىدف‌التعلم،‌على‌الدعرفة‌والدهارة
كفاءة ‌عند ‌وينا ‌سانجايا ‌سلوك ‌معقوي  ‌للحصول ‌على ‌الذدف‌الدشروط‌وال
على‌حسب‌الحالة ‌الدرجوة ‌ولذا ‌أن ‌الكفاءة ‌ما ‌تدل‌عليها ‌إجراءة ‌معقولية‌
 7الكفاءة‌:‌للعمل‌:‌القدرة‌عليو‌وحسن‌تصريفو.‌6للحصول‌على‌الذدف.
ءة ‌مكونات ‌العلوم ‌والدهارات ‌والسلوك ‌الذى ‌أن ‌يكون ‌للمدرس‌افكال )2
 ب‌عليو‌لأداء‌واجبتو.‌وكفائتو‌تهدف‌إلى‌حصول‌ىدف‌التعلمويستوع
وتقويم ‌التعلم ‌عملية ‌منتظمة ‌ومتواصلة ‌لتعيين ‌(القيمة ‌والدعنى) ‌عن ‌الشيئ‌ )3
 الخاص‌بالاعتماد‌على‌الدداولة‌والدعيار‌الخاص‌ىدفا‌إلى‌صناعة‌القرار.
لى‌تعيين‌التقويم‌الإجماي ‌عملية‌التقويم‌عن‌نتيجة‌التعلم،‌ىذا‌التقويم‌يهدف‌إ )4
نجاح‌الطلاب‌بعد‌أداء‌جميع‌الوحدات‌الدراسية‌وبعبارة‌أخرى‌عملية‌تقويم‌
 نتيجة‌التعلم‌لددة‌طويلة.
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